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木箱は外寸高さ 20cm幅 65cm奥行き 40cm及び高さ 50㎝幅 37cm奥行き 32cmの 2種類を製作した。両方の
箱の側面に、上辺から 5 ㎝下方中央に両端を半円形とした幅 12cm 高さ 3cmの穴を開け、持ち手とした。板材
を切り、木工用ボンド塗布後釘打ちをし、組み立てた。低い箱はさくら色の水性アクリル塗料で仕上げ、高い
箱は着色せずワックスで仕上げた。
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 ③－２「ごぼうくんふたたび」 
これから畑のお話をします。この畑、見覚えあるかな。何ができたか抜いてみましょう。 















































歌：はーたけ はたけ なーにかできた なーにができたか ぬいてみよー 
これもたまねぎみたい。 
ひかげのたまねぎ：うえーん。 














歌：たーいよう たーいよう ひかーあっている ひーかりが あるから 
  おおきくなーれる。 
たまねぎくんどんな気持ちかな。そう、とっても気持ちがいいね。 
みどりのはっぱが伸びてきました。（かくしていた別のたまねぎの葉を出す） 
（ビュー ビュー）～新聞紙を揺らす うちわで扇ぐ 
あ。どうなった？そう風がふいてきたね。新鮮な空気がいっぱいです。 















歌：はーたけ はたけ いいのができた いいのがでーきて おしまいよー 
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一緒に出かけたいところがあるから、その野菜もぬいてくれ。 
じゃあふたついっぺんにぬいてみるね。 

















































歌：おふろに なーがく つかったよ にんじんさんは まっかっか 







歌：おふろを さっさと でましたよ ごぼーうさんは つちのいろ 
歌：おふろで ごしごし あらったよ だいこんさんは まっしろよ 










































歌：あーめ あーめ あーめがふる あーめがふるから おおきくなーれる 
イモ：それから何が必要かな。そうだ。太陽の光が必要だ。皆、太陽を輝かせてくれ。いいぞ。 
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（子ども：太陽が輝く様子を演じる） 
歌：たーいよう たーいよう ひーかあっている ひーかりがあるから おおきくなーれる 
イモ：それから、もっとあったなー。そうだ。空気が必要だ。皆、風をおくってくれ。いいぞ。 
  （子ども：風が吹く様子を演じる） 




 歌：はーたけ はたけ いいのができた なーにができたか ぬいてみよー 
イモ：いいのができた。じゃがいものおいしい食べ方を知っているか。 
    にくじゃが。いいね。フライドポテト。わたしも好きだよ。 
     ポテトサラダ。これもまた、おいしいね。 
じゃがいもには熱に強いビタミン Cがたっぷり含まれている。 
これからも、じゃがいも料理を沢山食べてください。 




  イモーヌ先生登場：グッドモーニング。 
マイネーム イズ イモーヌ。 













  イモーヌ：皆、雨を降らせてください。太陽を輝かせてください。 
風を吹かせてください。秋に収穫できますよ。 
大きく育ちました。抜いてみましょう。 
歌：はーたけ はたけ いいのができた なーにができたか ぬいてみよー 
イモーヌ：いいのができましたね。 
皆さん、さつまいものおいしい食べ方知っていますか。 
        焼きいも。いいですね。 
いもの天ぷら。甘くておいしいですね。 








歌：やきいもやきいも おなかがグー ほかほかほかほか あちちのチー  
たべたらなくなる なんにもパー それ やきいもまとめて グー 
チーパー 
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